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Figure 1. A sample search path through a tree
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Figure 2. A tree stored in buffer using the LC-
strategy
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Figure 3 a, b, c. Calculated and measured hit
rates of the LC-strategy
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Figure 4 a, b, c. Hit rate comparison of different
strategies
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